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KAS GI TAS SOVIETINIS KINAS?
$SLH/LQRV.DPLQVNDLWơV-DQþRULHQơVGDNWDURGLVHUWDFLMąÄ.LQDVVRYLHWǐ
/LHWXYRMHVLVWHPRVUDLGDLUIXQNFLMǐNDLWD±PHWDL³LUMRVJ\QLPą
P NRYR  G SRSLHWĊ SULHãDLV9LOQLDXV
universiteto Istorijos IDNXOWHWH VXVLULQNXVLą
JDXVLą LVWRULNǐ LU NLQR NULWLNǐ DXGLWRULMą /LQD
.DPLQVNDLWơ-DQþRULHQơ DSJ\Qơ GLVHUWDFLMą
Ä.LQDV VRYLHWǐ /LHWXYRMH VLVWHPRV UDLGD LU
IXQNFLMǐ NDLWD ± PHWDL³ .DLS LU
ƳSUDVWDSDVNHOEXVNDGYLVLãLDLSURFHGǌUDLUHL-
NDOLQJLGRNXPHQWDL\UDSULVWDW\WLSXVDQWURVYD-
ODQGRVWUXNĊVYLHãDVVYDUVW\PDVEXYRWĊVLDPDV
DXWRUơVåRGåLX
3ULVWDW\GDPD EHPDå SHQNHULXV PHWXV WUX-
NXVƳ W\ULPąGLVHUWDQWơSUDGơMRQXRNLQRVDP-
SUDWRV SDWLNVOLQLPR .LQR VRYLHWǐ /LHWXYRMH
W\ULPDV QXR SDW SUDGåLǐ SDVDN .DPLQVNDL-
WơV-DQþRULHQơV VXVLGǌUơ VX NHOLDLV HVPLQLDLV
NODXVLPDLVNDV\UDNLQDVNDLSMƳWLUWLNąNLQDV
JDOơWǐ SDVDN\WL DSLH ODLNRWDUSƳ NXULDPH EXYR
J\YHQWD LUNXUWD0ơJLQLPDV WLNVOLDXDSLEUơåWL
NLQą LãNơOơQDXMǐSUREOHPǐSUDGơWD VYDUVW\WL
DUNLQDV\UDWLNNLQR¿OPDLDUƳMRVDPSUDWąƳHLQD
LUWHFKQRORJLMDNLQRNDPHUDMXRVWDSURMHNFL-
QơVLVWHPD7\ULQơMDPDPODLNRWDUSLXLDNWXDOǌV
VSHFL¿QLDLNODXVLPDL±DUVRYLHWLQLVNLQDVEXYR
PHQDVDULGHRORJLQLVƳUDQNLVRJDOODLVYDODLNLR
OHLGLPREǌGDV3DVDXOLQơNLQR W\UơMǐSDWLUWLV Ƴ
YLVXVãLXRVNODXVLPXVDWVDNRWHLJLDPDLNYLHþLD
ƳNLQąåYHOJWLSODþLDLDWVLVDNRPDYLHQRåLǌURV
WDãNR±NLQąPDW\WLWLNNDLSPHQLQĊUDLãNą'L-
VHUWDQWơSDVDNRMRWDLSSDWVYDUVþLXVLJDOLP\EĊ
Ƴ NLQą åLǌUơWL NDLS Ƴ NRPSOHNVLQƳ UHLãNLQƳ Lã-
VNLULDQWMRHVWHWLQĊWHFKQRORJLQĊLQGXVWULQĊLU
VRFLDOLQĊ LVWRULMDV YLHQDLS DU NLWDLS SDYHLNWDV
VRYLHWLQLR NRQWHNVWR 7DþLDX JDOLDXVLDL QXWDU-
WDDWVNLUWLVXHVWHWLNDVXVLMXVLą¿OPǐLVWRULMą LU
W\ULPąIRNXVXRWLƳNLQRLUVRFLDOLQLRJ\YHQLPR
DVSHNWXV 'LVHUWDFLMRMH SODþLDX DSWDULDPL WU\V
SDJULQGLQLDLãLRUHLãNLQLRGơPHQ\VNLQRURG\-
PDVLUSODWLQLPDVNLQRNǌU\EDLUJDP\ED
7ULMRVHGDUERGDO\VHDLãNLQWDVLNDLSNǌUơ-
VL LUNORVWơVL LQGXVWULQLVNLQRSURFHVDVVRYLHWǐ
/LHWXYRMHNDVLUNDLSEXYRURGRPDNDVEXYR
NXULDPDLUNDLSEXYRJDPLQDPLVRYLHWLQLRODL-
NRWDUSLR¿OPDL3DWƳVRYLHWPHWƳGDUEHVWHQJWD-
VL ODLN\WL SULHãWDULQJD HSRFKD NXULDL EǌGLQJL
VNLUWXPDL WDUSYDOGåLRV LQWHQFLMǐLUDWLWLQNDPǐ
YHLNVPǐÄLãYLUãDXV³ LU WLNURYơVÄYHLNVPǐ Lã
DSDþLRV³5HNRQVWUXRMDQWLQVWLWXFLQƳVXYDOGåLD
LU MRV QRUDLV VXVLMXVƳ VRYLHWLQơV NLQR VLVWHPRV
GơPHQƳGDXJLDXVLDUHPWDVLDWLWLQNDPǐRUJDQǐ
DUFK\YDLV 0DVNYRMH LU 9LOQLXMH 7LULDQW NDLS
ãLH LQVWLWXFLQLDL WLNVODL EXYR ƳJ\YHQGLQDPL
QDXGRWDVL DUFK\YLQLDLV GRNXPHQWDLV DQXRPHW
GLUEXVLǐMǐ LU NǌUXVLǐMǐ VRYLHWLQơMH NLQR VLVWH-
PRMHDWVLPLQLPDLVEHLJLOXPLQLDLVLQWHUYLX
3RNDULXSDJULQGLQLVVRYLHWǐYDOGåLRVWLNVODV
EXYR XåWLNULQWL NLQR IXQNFLRQDYLPą YLVXRPH-
QơMHGLHJWLNLQRURG\PRWLQNOąSDUǌSLQWLNLQR
¿OPǐXåWLNULQWLãLRLGHRORJLQLRƳUDQNLRSDYHL-
NXPą VRYLHWLQHL YLVXRPHQHL9DGRYDXWDVL SD-
SUDVWD ORJLND MHLEXVXåWLNULQWRVNLQRURG\PR
LUåLǌUơMLPRVąO\JRVåLǌURYDLQHJDOơVDWLWUDXNWL
DNLǐ QXR HNUDQR LU EXV LGHRORJLãNDL LQGRNWUL-
QXRWL9LVJLVXWLNURYHãLHXåPRMDLQHUHWDLSUD-
VLOHQNGDYRPDWGDåQDLQHEǌGDYRQHLNXUQHL
NąURG\WL-HLVąO\JRVåLǌUơWLNLQąLUDWVLUDVGDYR
åPRQơVWǐ¿OPǐWLHVLRJQHåLǌUơGDYRDUEDNDLS
GDåQDLQXWLNGDYRVXQHOLHWXYLǐNDOEDURGRPDLV
¿OPDLVQHODEDLMXRVVXSUDVGDYR3DVLURGR/LH-
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WXYDYLVRVVRYLHWLMRVNRQWHNVWHXåơPơSDVNXWL-
QĊYLHWąSDJDONLQRODQNRPXPą%HWRMHLEXYR
JDOLP\EơSXEOLNDPLHOLDXULQNGDYRVLXåVLHQLR
RQHVRYLHWLQLXV¿OPXV$XWRUơVåRGåLDLVQHWLU
VRYLHWLQơ/LHWXYRVYDOGåLDQHODEDLVXSUDWRNXR
JL WDV NLQDV WRNV LãVNLUWLQLV LU QHODEDL åLQRMR
NDLSMXRVXGRPLQWLåLǌURYą
3DQDãLVLWXDFLMDVXVLNORVWơLUVRYLHWLQLRNLQR
JDP\ERVEHLNǌU\ERVVULW\MH$QRWGLVHUWDQWơV
UHLNơMR ODLNR VXVLYRNWL NDV JL WDV YDLG\ELQLV
NLQDV EH WR QHEXYR QHL NǌUơMǐ QHL VąO\Jǐ
YDLG\ELQLDPNLQXLNXUWL2GRNXPHQWLQLRNLQR
NǌUơMDL VXVLGǌUơ VX VRYLHWLQơV WLNURYơV HNUDQH
NRQVWUDYLPR SUREOHPD PDW ãLRV WLNURYơV Vơ-
NPĊƳURGDQþLǐREMHNWǐQHEXYRWLHNGDXJ'ơOWR
GRNXPHQWLQLQNDLơPơVLWLNURYơVLQVFHQL]DFLMRV
LUNLWRNLǐNRUHJDYLPǐEǌGǐ
LHML \UD YLHQD VYDUEHVQLǐ VRYLHWLQLR
NLQR /LHWXYRMH GDWǐ 7DLV PHWDLV /665 NLQR
VWXGLMRMHVXIRUPXRWDVXåEDLJWDVNLQRJDP\ERV
PRGHOLV ƳNXULDPDVYDLG\ELQLǐNLQR¿OPǐJD-
P\ERVSRVN\ULVR/LHWXYRVNLQRVWXGLMDWDSR
LQWHJUDOLD 6656 EHQGURV VWXGLMǐ WLQNOR VLVWH-
PRV GDOLPL 1HWUXNXV DLVLDLV SDVLURGR
SLUPDVLV LOJDPHWUDåLV YDLG\ELQLV ¿OPDV ±9\-
WDXWR0LNDODXVNR Ää\GUDVLV KRUL]RQWDV³ 7XR
PHWXIRUPDYRVLLUSLUP}VLRVOLHWXYLǐNLQRSUR-
IHVLRQDOǐNDUW}VEUDQGXRO\V
3LUPLHVLHPV NLQR NǌUơMDPV ƳJ\YHQGLQWL
VDYRVXPDQ\PXVQHEXYRSDSUDVWDQHVƳVRYLH-
WLQĊ NLQR SUDPRQĊ DWNHOLDYR LU GDXJLDSDNRSơ
NLQR NǌULPR NRQWUROơV VLVWHPD 'LVHUWDFLMRMH
UHNRQVWUXRWL LQVWLWXFLQLDL LGHRORJLQLDL NǌU\-
ELQLDLLUJDP\ELQLDLVRYLHWLQLRNLQRNǌU\ERVLU
JDP\ERVVOHQNVþLDLWXUơMĊƳWDNRVNLQRVFHQDUL-
MǐDWPHWLPXL¿OPǐ WDLV\PDPV LUSHUPRQWDYL-
PDPVEHL¿OPǐGUDXVPLQLPDPVSODWLQLPRHWD-
SH6LHNGDPDSDåYHOJWLÄXåHNUDQR³LUDSUDã\WL
NDV NLQR åLǌURYXL OLNR QHPDWRPD GLVHUWDQWơ
W\UơSLUPRVLRVSURIHVLRQDOLRVNLQRNǌUơMǐNDU-
WRVIRUPDYLPąVLVRYLHWLQơMHNLQRVLVWHPRMHMǐ
QRUǐNXUWLDXWRULQƳNLQąVXVLGǌULPąVXFHQ]RULǐ
UHLNDODYLPDLV 3DVDN .DPLQVNDLWơV-DQþRULH-
QơVNLQRNǌULPRNRQWUROơVPHFKDQL]PąQDJUL-
QơWLSUREOHPLãNDPDWQHUHWDL WRNLHSULHNDLãWDL
NDLSÄQHDWLWLQNDWLNURYơV³ÄSHUQHO\JVXGơWLQJD
PHQLQơNDOED WRGơO QH åLǌURYLãNDV¿OPDV³ DU
ÄIRUPDOL]PDV³ EXYR UHOLDW\YǌV SULNODXVDQW\V
QXRYHUWLQWRMRLãPRQơV
$QWURMRMH GLVHUWDFLMRV SULVWDW\PR GDO\MH
DXWRUơSDVLQDXGRMR WLULDPRREMHNWR\SDWXPDLV
LUOHLGRSUDELOWLSDWLHPVLVWRULQLDPVãDOWLQLDPV
6XVLULQNXVLDL SXEOLNDL EXYR GHPRQVWUXRMDPRV
GYLHMǐ GRNXPHQWLQLǐ ¿OPǐ LãWUDXNRV Lã NLQR
åXUQDOǐÄ7DU\Eǐ/LHWXYD³LUYLHQDVPHWDLV
VXNXUWDV WUXPSDPHWUDåLV GRNXPHQWLQLV ¿OPDV
Ä.LQDV DWYDåLDYR³ 3DVLWHONXVL ãLXRV SDY\]-
GåLXV LVWRULNơ SDGHPRQVWUDYR NDLS SOLND DNL-
PL PDWRPL VNLUWXPDL WDUS JU\QDL LGHRORJLQLǐ
±PHWDLV NXUWǐ NLQR åXUQDOǐ VLXåHWǐ
LUGRNXPHQWLQLR¿OPRDWVNOHLGåLDVRYLHWLQLRLQ-
GRNWULQDYLPREǌGǐULEDV
6RYLHWLQLVDUOLHWXYLãNDVNLQDV"
3DVLEDLJXV SULVWDW\PXL VDYR QXRPRQĊ DSLH
GRNWRUDQWơVGLVHUWDFLMą LU MRV WLUWąVRYLHWPHþLR
NLQą LãVDNơ.DPLQVNDLWơV-DQþRULHQơVPRNVOL-
QLVYDGRYDVGRFGU1HULMXVâHSHW\V3DVDNMR
GLVHUWDQWHLSDY\NRVXVLGRURWLVXQHUHWDL,VWRUL-
MRVIDNXOWHWR,VWRULMRVWHRULMRVLUNXOWǌURVLVWRUL-
MRVNDWHGURMHVXVHUJDPDOLJDW\SLNWQDXGåLD-
YLPX WHRULMRPLV LU ÄLãHLWL Ƴ PHGåLDJą³ .DLS
YLHQąGLVHUWDFLMRVSUDQDãXPǐNDOEơWRMDVPLQơMR
VơNPLQJDL DWVNOHLVWą VRYLHWL]DFLMRV EHL NLQR¿-
NDFLMRVUDLGąEHLNDLWą±GDUEHUHNRQVWUXRMDPDV
SUDPRQLQLR NLQR SDVDXOLR MXGơMLPDV Ƴ SULHNƳ
R NDUWX VNDLW\WRMDV JDOL SDPDW\WL LU SDPDWLQHV
ãLR SURFHVR VLWXDFLMDV NRPHQWXRMDQþLDV VWHEL-
PąSURFHVą3DVDNâHSHþLRGåLXJX LU WDLNDG
GLVHUWDFLMRMHPDW\WLDXWRUơVQRUDVGDO\WLVVDYR
åLQLRPLV LU HQWX]LD]PXPDW YLHQ Lã SULHGǐ LU
QXRURGǐJDOLPDGDUGDXJNXUQXNHOLDXWLRLãƳ
GLVHUWDFLMą QHSDWHNXVLRVPHGåLDJRV NDLS LU Lã
SDþLRV GLVHUWDFLMRV JDOL LãHLWL QH YLHQD ƳGRPL
NQ\JD
.DOEơWRMDVVDYRSDVLVDN\PąXåEDLJơHIHN-
WLQJDL LU GDOƳ VXVLULQNXVLǐMǐ SULYHUWơ JHURNDL
VXEUX]GơWL 3DVDN MR .DPLQVNDLWơ-DQþRULHQơ
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UHNRQVWUDYR NLQR PHFKDQL]Pą URGDQWƳ NDG
/LHWXYRMHNLQDVDWVLUDQGDWDUVLLãQLHNXULãVYH-
WLPRFHQWURMLV\UDSDVNOHLGåLDPDVƳGLHJLDPDV
ƳVRGLQDPDV âLDPH SURFHVH JDP\ED QXVYHULD
NǌU\EąRDQRQLPLãNXPDV±LQGLYLGXDOXPą7DL
JDOơWǐ UHLNãWL NDG PHV VRYLHWPHþLX QHWXULPH
ÄOLHWXYLãNRVNLQRWUDGLFLMRV³ÄOLHWXYLãNRVNLQR
PRN\NORV³ LU ÄVHQǐ OLHWXYLãNǐ ¿OPǐ³ 3DVDN
âHSHþLRWHLV\Eơ\UDWDLNDGãLRNLQRWLNURMLNLO-
Pơ±6WDOLQR.UHPOLXVRQHDSLSO\ãĊVOLHWXYLã-
NDVNDLPDV6DYRWHLJLQLXVâHSHW\VVXVWLSULQRLU
-XVWLQR0DUFLQNHYLþLDXVPHWǐHLOơUDãþLX
ÄäYDLJåGơV³ Ä-DX YơOX Ʋ 5DXGRQąMą DLNãWĊ 
1XVLOHLGRUXJSMǌþLRQDNWLV$ãSURODQJąPD-
WDX.UHPOLDXVåYDLJåGĊ  ,U ODLPLQJDVXåPHU-
NLXDNLV³1$XGLWRULMRMHLUSRJ\QLPRY\NXVLRVH
GLVNXVLMRVHEXYRDLãNLDLMXQWDPDSULHãLQJDãLDL
SR]LFLMDLQXRVWDWDJDOEǌWURGDQWLNDGNLQRNUL-
WLNǐLULVWRULNǐEHQGUXRPHQơVWLNUDLWXUơWǐDSLH
NąSDGLVNXWXRWL
2SRQHQWǐSR]LFLMD
,ã GDOLHV DQWULQGDPDV PRNVOLQLDP .DPLQV-
NDLWơV-DQþRULHQơV YDGRYXL GLVNXVLMą SUDGơMR
RSRQHQWDVGRFGU$UǌQDV6WUHLNXV-LVWDLSSDW
SDVLGåLDXJơ NDG ãLDPH GDUEH YLVDV GơPHV\V
VXWHONWDVƳVRYLHWLQơVNLQRVLVWHPRVRQH¿OPǐ
LQWHUSUHWDFLMą3DVDNMRVRYLHWLQơVNXOWǌURVW\-
ULPDLSDVWDUąMƳGHãLPWPHWƳJHURNDLSDVLVWǌPơMR
ƳSULHNƳLUGDEDUQXVWHOELDNLWXVãLRODLNRWDUSLR
W\ULPXV,NLãLRVGLVHUWDFLMRVDSLHVRYLHWLQƳNLQą
GDXJLDXVLDUDã\WRVDSVLULERMDQWWXULQLRDQDOL]H
WDGSDVLULQNLPDVåYHOJWLNRPSOHNVLãNDL±\SDþ
UHWDLSDVLWDLNDQWLV LU WLNUDLVYHLNLQWLQDV'LVHU-
WDQWơVRSRQHQWąGåLXJLQR LUGLGåLXOLVEHL ƳYDL-
ULDO\SLVSDQDXGRWǐãDOWLQLǐNRUSXVDV
.LQRWLQNORGLHJLPXLLUNLQRUHSHUWXDURIRU-
PDYLPXL VNLUWRV GLVHUWDFLMRV YLHWRV RSRQHQWR
PDQ\PX\UDƳGRPLDXVLRV3DVDNMRDSWDUGDPD
ãLXRV GDO\NXV SODWHVQLDPH VRFLRNXOWǌULQLDPH
NRQWHNVWH DXWRUơSDWHLNơNHOLDV ODEDLRULJLQD-
1 0DUFLQNHYLþLXV-XVWLQDV3UDãDXåRGåLR9LOQLXV
9DOVW\ELQơJURåLQơVOLWHUDWǌURVOHLG\NODS 
OLDVLãYDGDVSDJLOLQDQþLDVƳSUDVWąSRNDULRNXO-
WǌULQLR J\YHQLPR VXSUDWLPą 6WUHLNXV NYLHWơ
SDVYDUVW\WL NLHN SLUPąMƳ SRNDULR RNXSDFLMRV
GHãLPWPHWƳSULHPDåRNLQRODQNRPXPRSURYLQ-
FLMRMHSULVLGơMRSDUWL]DQDLWLHNNLQRåLǌUơMLPą
WLHN ãRNLǐ ODQN\Pą ODLNĊ SURVRYLHWLQH YHLNOD
.DUWXVXSDUWL]DQDLVWDPWLNUąVRFLRSROLWLQƳNLQR
ERLNRWąJDOơMRUHPWLLUNRQVHUYDW\YǌVNOHERQDL
6WUHLNXV SDå\PơMR NDG YơOHVQLDLV GHãLPWPH-
þLDLV VRYLHWLQơ NLQR¿NDFLMD LU DSVNULWDL NXOWǌ-
ULQJRODLVYDODLNLRSOơWUDEXYRJDQDVąPRQLQJDL
VXVLHWDVXDQWLUHOLJLQHSROLWLND2SRQHQWDVDS-
JDLOHVWDYRMRJƳGRPXVLUGHWDOXVãLRNODXVLPR
W\ULPDV QXWUǌNVWD WLHV SRVWDOLQLQLR ODLNRWDUSLR
SUDGåLD 1RUV GLVHUWDFLMRMH VRYLHWLQLR NLQR LV-
WRULMRVNRQWHNVWHHJ]LVWXRMDQWLNDLPRLUPLHVWR
SHUVN\UDDSþLXRSWDDLãNLDLRSRQHQWRPDQ\PX
NLQR IXQNFLRQDYLPą/LHWXYRVPLHVWXRVHEXYR
JDOLPDSULVWDW\WLGDUSODþLDX
6WUHLNXVQXURGơLUYLHQąDXWRUơVQHLãQDXGR-
WąãDOWLQLǐ WHONLQƳ±/LHWXYRV\SDWLQJDMDPHDU-
FK\YHHVDQþLDVWDUSXNDULR/LHWXYRVNLQRNǌUơMǐ
EDXGåLDPąVLDV E\ODV NXULRV MRPDQ\PX JD-
OơWǐ OHLVWL SDWLNVOLQWL NDL NXULDV EHVLNXULDQþLRV
VRYLHWLQơVNLQRYLUWXYơVGHWDOHV.LWLVRYLHWLQLR
VDXJXPRGRNXPHQWDL6WUHLNDXVPDQ\PXWDLS
SDWEǌWǐSUDYHUWĊSDY\]GåLXLOHLVWǐQHWDLSDS-
WDNLDLNDOEơWLDSLH.*%GDUEXRWRMǐWLQNOąWDUS
NLQR NǌUơMǐ LU DSVNULWDL ãLRV LQVWLWXFLMRV YDLG
PHQƳNLQRNRQWUROơVVLVWHPRMH
$QWURMLRSRQHQWơGU6NDLGUD7ULOXSDLW\Wơ
SDEUơåơGLVHUWDFLMDLHVPLQLǐSULHNDLãWǐQHWXULQ-
WLWDGLãYDUGLMRWLNNHOLDVVYDUEHVQHVSDVWDEDV
.DGDQJLNLQDVNDLSPHQDVGLVHUWDFLMRMHQHDQD-
OL]XRMDPDVRW\UơMDGơPHVƳWHONLDƳNLQRSDYHL-
NXPą QXOơPXVLDV VąO\JDV W \ NLQR SUDPRQĊ
LU NLQR SROLWLNą SDVWDUąMƳ WHUPLQą7ULOXSDLW\Wơ
VLǌOơ ƳWUDXNWL LU ƳSDYDGLQLPąPDWEǌWHQWÄSR-
OLWLNRV³ WHUPLQX ± LPSOLNXRMDQþLX LU JDP\Eą
LUNǌU\EąLUYDOG\PRPRGHOƳVLVWHPRVUDLGąLU
IXQNFLMǐNDLWą–JDOLPDWLNVOLDXVLDLDSLEHQGULQWL
YLVąW\ULPą
2SRQHQWơSDå\PơMRNDGGLVHUWDQWHLSDY\-
NRVXGHULQWLUDã\PąDSLHVRYLHWLQLRNLQRVLVWH-
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Pą/LHWXYRMHVXDWVNLUǐNLQRDVPHQ\ELǐSDWLU-
WLPLV EHL DVPHQLQơPLV LVWRULMRPLV Ä3R JULHå-
WRNX PHWRGX GLVHUWDFLMRMH VO\SL åPRJLãNDVLV
IDNWRULXV QHV NDOEDPD /LQRV WHUPLQDLV DSLH
NDUMHULVWXVSDY\GXROLXVDSLHNDLNXULǐYHLNơ-
MǐPHQLQĊXRVOĊQXRYRNXPąLUSDQDãLDL«!
âDOLDJULHåWRVNRQWUROơVVLVWHPRVHJ]LVWDYRQH-
IRUPDOǌVVDQW\NLDLVXVLWDULPDLVXUHGDNWRULDLV
SDVWDULHML SULVWDWRPL NDLS JDOLPǐ SDVODSþLǐ
VDXJRWRMDL HJ]LVWDYRåRGLQLDL VXVLWDULPDLN\-
ãLǐVLVWHPD³±GLVHUWDFLMRVJ\QLPRPHWXWHLJơ
7ULOXSDLW\Wơ
3DVDNRSRQHQWơVLQWULJXRMDQWLVGLVHUWDFLMRV
NODXVLPDV±NDVJL\UDWDVVRYLHWLQLRNLQRNǌ-
UơMDV"$WVDN\PDVQơUDDNLYDL]GXVWDþLDXODEDL
LQWULJXRMD<SDþSRSDNDUWRWLQơVPHWǐUH-
IRUPRVNDL/LHWXYRMHSUDGơMRYHLNWLXåEDLJWDV
NLQR SUDPRQơVPRGHOLV Ä)LOPDV DLãNX XåVL-
PHJ]GDYRLãLGHRORJLQơVSDVNDWRVGRNWULQǐLU
QXRVWDWǐRQHYROLXQWDULVWLQLRNǌU\ELQJRLQGL-
YLGR LPSXOVR LU QRUǐ'LVHUWDFLMRMH ƳWLNLQDPDL
DSUDã\WDQHWRO\JXVNLQRQHWLNNDLSLQGXVWULMRV
EHWLUNDLSWDPWLNURVNǌU\ELQơVYHLNORVIRUPD-
YLPDVLVEUơåLDPL WRVVULWLHVVDYDUDQNLãNơMLPR
SXQNW\UDL³±NDOEơMR7ULOXSDLW\Wơ*DOLPDSUL-
GXUWL NDG VRYLHWLQLR NLQR NǌUơMDLV WDP WLNUD
SUDVPH JDOLPD YDGLQWL LU ƳYDLULXV WDUSLQLQNXV
WDUSSDY\]GåLXLVFHQDULMDXVLUUHåLVǌURVEDUǐ
DUQHWFHQ]RULXV7LHVDãLDXWRU\VWơVVDPSUDWD
NLWRLUMDX;;DVHSWLQWRGHãLPWPHþLRSUDGåLR-
MHJDOLPDNDOEơWLQHWLNDSLHXåVDN\PąLUDWOLNL-
PąEHWLUDSLHNǌUơMąEHLNLQRPHQLQLQNą
2SRQHQWHL XåNOLXYR GLVHUWDFLMRMH YDUWRMD-
PD VąYRND ÄODLVYDODLNLV³0DW LNL ãHãWRMR GH-
ãLPWPHþLRNLQDVGơOƳYDLULǐSULHåDVþLǐQHEXYR
SRSXOLDUXV EH WR QHW LU QHWXUơMR QXPDW\WRV
SUDPRJLQơV IXQNFLMRV7DGSRNDULRVRYLHWPH-
þLR NRQWHNVWH NDL NLQDV QDXGRWDV NDLS IXQN-
FLQơ LQGRNWULQDYLPR SULHPRQơ GDåQDL URG\WL
GRNXPHQWLQLDLPRNRPLHML¿OPDLÄSUDPRJRV³
VąYRND\UDSDUDGRNVDOLLUYDUJXDUSUDVPLQJD
$WVDN\GDPD Ƴ SLUPRMR RSRQHQWR 6WUHL-
NDXV SDVWDEDV.DPLQVNDLWơ-DQþRULHQơ VXWLNR
NDGSRVRYLHWLQLV ODLNRWDUSLV GLVHUWDFLMRMHJDQD
SXQNW\ULãNDVWDþLDXWLNWRNƳYDL]GąEXYRJDOL-
PDUHNRQVWUXRWLLãVXULQNWǐãDOWLQLǐ'LVHUWDQWơ
DSJDLOHVWDYRNDGãDOWLQLǐDWVNOHLGåLDQþLǐNLQR
ODQNRPXPąLUNLWXVåLǌURYǐSRPơJLXVDUUHVSX-
EOLNLQLR NLQR QXRPRMLPR DUFK\YR QơUD LãOLNĊ
WDGQHJDOơGDPDVXULQNWǐGRNXPHQWǐSDO\JLQWL
VXãLRDUFK\YRãDOWLQLDLVWXUơMRGDOLHVVXULQNWRV
PHGåLDJRVDWVLVDN\WL  
5HDJXRGDPDƳRSRQHQWơV7ULOXSDLW\WơVSDV-
WDEDVGLVHUWDQWơVXWLNRNDGWHUPLQRÄODLVYDODL-
NLV³ YDUWRMLPDV NDOEDQW DSLH ãHãWRMR GHãLPW
PHþLRNLQą\UDQHYLVLãNDLWLNVOXVQHVWRODLNR-
WDUSLR VRYLHWLQLV NLQDV QHWHQNLQR SUDPRJLQLǐ
SRUHLNLǐ R SLUPLDXVLD EXYR QHODEDL SRSXOLDUL
LGHRORJLQơ SULHPRQơ .LWD YHUWXV GLVHUWDQWơ
PLQơMR NDG VX åLǌURYǐ PơJVWDPDLV XåVLHQL-
QLDLV ¿OPDLV JDOơMR EǌWL SULHãLQJDL%H WR NL-
QDVNDLSNXOWǌULQơQDXMRYơWDLSSDWJDOơMREǌWL
SDWUDXNOXVUHJLQ\VSDWVVDYDLPHSHUGDXJQH-
NUHLSLDQWGơPHVLRƳWDLNDVåLǌULPD
.RPLVLMRVYHUGLNWDV
.RPLVLMRV QDUơ SURI GU 5DVD ýHSDLWLHQơ DW-
NUHLSơGơPHVƳNDG W\ULPRREMHNWą±VRFLDOLQĊ
NLQRLVWRULMą±GLVHUWDQWHLWHNRSDþLDLVXVLNRQV-
WUXRWLLUUDVWLWLQNDPąãLDPREMHNWXLDQDOL]XRWL
EǌGąQHV/LHWXYRV LVWRULRJUD¿MRMH LNLãLROQH-
EXYRNRN\ELãNǐWRNLRSREǌGåLRW\ULPǐ3DVDN
NRPLVLMRVQDUơV/LQD.DPLQVNDLWơ-DQþRULHQơ
VDYR LãVLNHOWą WLNVOą ƳJ\YHQGLQR NDLS SURIH-
VLRQDOL EUDQGL LVWRULNơ ± JLQDPDV GDUEDV \UD
GDXJLDEULDXQLVPLQW\VQHVLNDUWRMDRWDLMƳGDUR
LãWLHVƳGRPǐYHUWLQJąLUWXUWLQJą3ULGXUWDNDG
GLVHUWDFLMRMH SXLNLDL SDQDXGRWD DQJODNDOEơ LU
UXVDNDOEơLVWRULRJUD¿MDVXWHLNLDQWLVRYLHWLQLDP
NLQXLNRQWHNVWąLUJLOHVQLǐVSHFL¿QLǐNODXVLPǐ
VXYRNLPą3DVDNýHSDLWLHQơVWDLOHLGRDXWRUHL
GHNRQVWUXRWL NDL NXULDV ƳVLVHQơMXVLDV VX /HQL-
QR DVPHQLX VXVLMXVLDV VRYLHWLQLR NLQR NOLãHV
SDY\]GåLXLNDGEROãHYLNDPVNLQDVEXYRVYDU-
ELDXVLDVLãPHQǐLUSDJULQGLQLVPDVLǐLQGRNWUL-
QDFLMRVƳUDQNLVÄ3ULHãLQJDLDWLGHVQLVåYLOJVQLV
ƳSRNDULRUHDOLMDV/LHWXYRMHDWVNOHLGơJDQDULER-
WDVDUQHWWUDJLNRPLãNDVãLRLGHRORJLQLRJLQNOR
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SDQDXGRVJDOLP\EHV/LHWXYRVSURYLQFLMRMH³±
WHLJơSURIýHSDLWLHQơ
.RPLVLMRV QDUơ SULGǌUơ NDG NLQR SODWLQL-
PXLVNLUWąGLVHUWDFLMRVGDOƳEXYRJDOLPDFKUR-
QRORJLãNDL LãSOơVWL DSWDULDQW VSHFL¿QLXV%UHå-
QHYR DU &KUXãþLRYR HSRFKǐ EUXRåXV ± WDLS
VRYLHWLQLRNLQR UDLGRV LU NDLWRV UHNRQVWUXNFLMD
EǌWǐ EXYXVL LãVDPHVQơ .ULWLNXRWL GDUEą EǌWǐ
JDOLPDLUGơOWHNVWHDSWLQNDPǐÄãDOWLQLRGLNWD-
WR³ SRå\PLǐ URGDQþLǐ VXQNXPXV QDJULQơMDQW
VRYLHWLQLRODLNRWDUSLRGRNXPHQWǐÄPHGLQĊNDO-
Eą³ DU LGHQWL¿NXRMDQW LGHRORJLQĊ SULHVSDXGą
YHUWXVLą ãDOWLQLǐ DXWRULXV NODVWRWL GXRPHQLV
PHOXRWLDUEDJUDåLQWLWLNURYĊ3DVDNMRVPRNV-
OLQLDPH GDUEH QHVROLGåLDL DWURGR  LU NDL NXULǐ
DVPHQ\ELǐ QRUPDW\YLQLV YHUWLQLPDV YLHWRPLV
QHNULWLãNDVVDQW\NLVVX OLXGLQLQNDLVEH WRNDL
NXULHPVWHNVWHDSUDãRPLHPVDVPHQLPVLUGDOLDL
FLWDWǐWUǌNVWDDXWRULQLRNRPHQWDUR1HXåEDLJWR
WHNVWRƳVSǌGƳNHOLDLUƳDNLVNULQWDQþLRVJDXVLRV
NRUHNWǌURVNODLGRV3URIHVRUơýHSDLWLHQơNYLH-
Wơ GLVHUWDQWĊ GDåQLDX SULVLVWDW\WL Lã JHURVLRV
SXVơV UHþLDX WHNVWH YDUWRWL ÄUHLNLD SDSLOGRPR
W\ULPR³LUGDåQLDXPLQơWLVDYRSDþLRVW\ULPXV
ãLXRNODXVLPX7RNVNXNOXPDVGDUEXLåDOLQJDV
NDGLUWXRDWYHMXNDLQDXGRMDPLUHWDL/LHWXYRV
VRYLHWPHþLR W\ULPXRVH SDVLWHONLDPL FHQWULQLǐ
LQVWLWXFLMǐ GRNXPHQWDL ± ãLV JDXVXV NRUSXVDV
MR QDXMXPDV /LHWXYRV LVWRULRJUD¿MDL OLHND EH-
YHLNQXW\OơWDV
.LWD NRPLVLMRV QDUơ GRF GU0DULMD 'Uơ-
PDLWơDWVLåYHOJXVLƳNRPLVLMRVSLUPLQLQNR$OI-
UHGR%XPEODXVNRUDJLQLPąQHVNDLW\WLNHWYLUWR-
VLRVUHFHQ]LMRVVDYRQXRPRQĊDSLHGLVHUWDFLMą
LãVDNơDSWDULDPRODLNRWDUSLRNLQRUHFHQ]LMǐUH-
WRULQHPDQLHUD3DJLULDPDVLVåRGLVEXYRWUXP-
SDVLULãSHWLHVÄDUDXJơ.DPLQVNDLWơ-DQþRULH-
Qơ JHUDL SDGLUEơMR GLVHUWDFLMD ODEDL VDYDODLNơ
LUQDXGLQJDJơGDNDGGUDXJDLPRNVORGDUEXR-
WRMDL LNLãLRO WDU\ELQLRNLQRDWLWLQNDPDLPRNV-
OLãNDLQHLãQDJULQơMRGUDXJHL.DPLQVNDLWHLQHW
QHEXYR VX NXR DXNãWDP O\J\MH SROHPL]XRWL³
9ơOLDX SDPLQơWL LU NHOL WUǌNXPDL ÄPDVDNRML-
PDVVNODQGXVEHWWHNVWDVVDXVRNDVYLVNDVHLQD
Ä.URQLNRV³NHOLX6LOSQDLSDURG\WDVNLQRPơ-
JơMǐEǌUHOLǐ MXGơMLPDV WUǌNVWD SDEDLJRV JDOH
QơUDSDNLOLPRSDVNXWLQLRDNRUGR³3DVDN'Uơ-
PDLWơVGLVHUWDQWơYHUWDGDNWDURODLSVQLRRSDWL
GLVHUWDFLMD MDXSULVLUSXVLVSDXGDLÄ!GLVHU-
WDFLMDMDXWRNLDNDGMąJDOLPDLãOHLVWLƳHNUDQXV
3DJULQGLQLVXåGDYLQ\VƳJ\YHQGLQWDVGLVHUWDFLMD
HVPĊ DWVNOHLGåLD 7HNVWą UHLNLD SHUPRQWXRWL
SDSLOG\WL LãWDLV\WL LU SDJHULQWL³ ± DXGLWRULMRV
DSORGLVPHQWǐ VXODXNXVLDPH DWVLOLHSLPH DSLH
GLVHUWDFLMąWHLJơ0DULMD'UơPDLWơ
7UHþLDVSDVLVDNĊVNRPLVLMRVQDU\VGU'DQ-
JLUDV 0DþLXOLV LãNDUW SDå\PơMR NDG DSWDULD-
PRMH GLVHUWDFLMRMH JDOLPD ƳåYHOJWL GYL WULV GL-
VHUWDFLMDV'ơO WRSDVDNNDOEơMXVLRMR WHQND LU
DSJDLOHVWDXWL QHV LQWULJXRMDQWLV SDVDNRMLPDV
DSLHNLQąNDLSUHLãNLQƳQXWUǌNVWDSDþLRMHƳGR-
PLDXVLRMH YLHWRMH 3DVDN MR JDOEǌW EǌWǐ EXYĊ
ORJLãND DWVNLUWL NLQą NDLS VRFLDOLQƳ VRYLHWLQơV
YLVXRPHQơV IHQRPHQą QXR NLQR SUDPRQơV LU
MRV LGHRORJLQLǐ ULEǐ 3DVLVDN\Pą NDOEơWRMDV
XåEDLJơSDWLNLQGDPDVNDGQHWXULDEHMRQLǐGơO
GLVHUWDFLMRVSURIHVLRQDOXPR
'U $JQơ 1DUXã\Wơ VDYR NDOERMH DWNUHLSơ
GơPHVƳ NDG UHNRQVWUXRGDPD SRNDULR LU DWãL-
OLPR ODLNRWDUSLR NLQR VLVWHPą DXWRUơ SXLNLDL
DWVNOHLGơ W\ULPR VOXRNVQLXV R VNDLW\GDPDV
EHYHLNÄVDYRNDLOLXJDOLSDMXVWLGXVLQDQþLąGL-
UHNW\YǐNRQWUROơV MơJą LUãL]RIUHQLQĊ WLNURYĊ³
.DOEơGDPD DSLH VLOSQHVQHV GLVHUWDFLMRV GDOLV
1DUXã\Wơ DWNUHLSơ GơPHVƳ NDG WHNVWH UHLNơMR
YLHQRGDLSDVNLUVW\WLGơPHVƳ WLHNSRNDULXL WLHN
DWãLOLPXLPDWVNLULDQWSDVWDUDMDPODLNRWDUSLXL
NXUNDVPDåLDXGơPHVLRVXVLGDURƳVSǌGLVMRJ
DSþLXRSWRV SRNDULR NLQR NǌULPR WHQGHQFL-
MRV WLHVLRJ SULWDLNRPRV DWãLOLPXL R SDVWHEơWL
VNLUWXPDLQHVXVLHMDPL VX U\ãNLDL LGHRORJLQLDLV
SRVǌNLDLV Ä,WLQ WUǌNVWD DXWRUơV SDVWHEơMLPR
NDG DWãLOLPR ODLNRWDUSLX VXNXUWXRVH ¿OPXRVH
DWVLUDQGDNLWRNVSDVDNRMLPREǌGDV±SDVWDQJRV
SHUWHLNWL VRYLHWLQĊ WLNURYĊ SHU YLHQR KHURMDXV
GUDPą SDURG\WL MR YLGLQLXV SULHãWDUDYLPXV R
QH WLNYLHQDSODQƳSRåLǌUƳ\UDEHQGURNXOWǌURV
SRVǌNLR GDOLV &KUXãþLRYR ODLNDLV QHNRQÀLNWL-
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QLVPHQDVEXYRSDVNHOEWDVQHWLQNDPXLUãLåLQLD
EXYR WUDQVOLXRMDPD YLVDLV NDQDODLV «!9L-
VLHPVåLQRPRVVRYLHWLQLRKHURMDXVNDQþLRVLUJL
EXYRLGHRORJLQLVNRQVWUXNWDV³±WHLJơGU1DUX-
ã\Wơ6DYRNDOEąNRPLVLMRVQDUơEDLJơVLǌO\PX
/LQDL.DPLQVNDLWHL-DQþRULHQHLGUąVLDLVXWHLNWL
LVWRULMRVPRNVOǐGDNWDURODLSVQƳ
3DVNXWLQƳ åRGƳ WDUGDPDV NRPLVLMRV SLUPL-
QLQNDV SURI $OIUHGDV %XPEODXVNDV SDVLJHGR
GơPHVLRYLHQDPWLULDPRODLNRWDUSLRVRYLHWLQơV
NXOWǌURV IHQRPHQXL ± NLQR ãRIHULDPV LU NLQR
PHFKDQLNDPV WLHVD SURIHVRULXV YơODYR WDG
QHPDWơ GLVHUWDQWơV GHPRQVWUXRMDPRV YDL]GR
PHGåLDJRVEǌWHQWDSLHNLQRDWNHOLDYLPąƳSUR-
YLQFLMą 1HSDLVDQW ãLR VPXONDXV SULHNDLãWR
%XPEODXVNDV VXWLNR VX DQNVþLDX NDOEơMXVLDL-
VLDLVLUWDLSSDWSDVLǌOơ/LQDL.DPLQVNDLWHL-DQ-
þRULHQHLVXWHLNWLGDNWDURODLSVQƳ
'DXJLDXVLDGơPHVLRDWVDN\GDPDƳSDVWDEDV
GLVHUWDQWơVN\UơFKURQRORJLQLǐULEǐNODXVLPXL
3DVDN .DPLQVNDLWơV-DQþRULHQơV VXVWRWL SULH
ǐMǐ DWURGơ SUDVPLQJD QHV EǌWHQW ãLXR
ODLNRWDUSLX SDWL NLQR NǌUơMǐ EHQGUXRPHQơ VX-
SUDWRNDGÄNDåNDVNLQWD³.LWDYHUWXVJDOLPD
VXWLNWLNDGãLOǌåLQơGDWDJHULDXDWVLVNOHLVWǐMHL
W\ULPDVDSLPWǐLUDãWXQWąMƳGHãLPWPHWƳ
'RNWRUDQWǌURVJ\QLPRNRPLVLMDPDW\WQH-
WXUơMRGLGHVQLǐNODXVLPǐGơOGDNWDURODLSVQLRVX-
WHLNLPR LVWRULNHL /LQDL .DPLQVNDLWHL-DQþRULH-
QHLWDGVYDUVW\PDVQHXåWUXNRRSDVNHOEXVMRJ
YLVLSHQNLEDOVDYĊNRPLVLMRVQDULDLãLXRNODXVL-
PXEXYRYLHQLQJLDXGLWRULMRMHSDVLJLUGRJDXVǌV
SULWDULPRSORMLPDL7LHVDJDUVǌVDSORGLVPHQWDL
QHUHLãNLDNDGJ\QLPRPHWXLãNHOWLWHLJLQLDLDSLH
ÄOLHWXYLãNRNLQRWUDGLFLMRV³DUÄOLHWXYLãNRVNLQR
PRN\NORV³QHHJ]LVWDYLPąEHQWMDXLNLǐMǐ
PHWǐƳWLNLQRYLVXVSORMXVLXRVLXVJUHLþLDXMLHOLNR
DWYLURVNLQRSDEDLJRVGDOLV
-XR]DSDV3DãNDXVNDV
